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IC50
Cytosolic                                 Nuclear
117.00 pM                               87.20 pM
193.00 pM                                 1.42 pM 
687.00 nM                                 8.48 PM
710.00 pM                                 4.83 nM
1.68 PM                                 1.08 PM
151.00 nM                               22.40 nM
20.00 PM 22.40 PM
IC50 is the competitor concentration required to reduce the specific
radioligand binding by 50% (=ratio of IC50 values).
Estradiol-17E
Diethylstilbestrol       
Bisphenol                   
Nonylphenol              
Diadzein                         
Coumestrol
Phtalate
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